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PÄDAGOGIK 
BEI 
WESTERMANN 
G/'undthemen der pädagogischen Praxis . Psychologie . Allgemeine Didaktik 
und Methodik des Unterrichts . Westermanns Pädagogische Beiträge • 
Westermann ·TaschenbUcher zur Pädagogik . Bildungs- und SchulpolItIk . 
Vergleichende Erziehungswissenschaft . Berufspädagogik 
Die Pädagogik gehört neben der Geschichte und der Geographie zu den Wissen-
schaften, die traditionell bel Westermann gepflegt werden. Sie ist ein besonders 
lebendiger Bestandteil im Gesamtprogramm des Verlages, der mit seinen BUchern, 
Kartenwerken und Lehrmitteln nicht allein dervielfältigen Unterrichtspraxis, sondern 
auch dem wissenschaftlichen Fundament und damit dem Lehrer und Studenten 
dienen will. In der Pädagogik konnte ein Programm mit Standardwerken und 
außerdem das aktuelle, preiswerte Taschenbuch entwickelt werden; beides ist 
seit Jahrzehnten aus der Lehrerfortbildung nicht mehr fortzudenken. 
Als renommierter pädagogischer Verlag verfUgt das Haus Westermann naturIIch 
Uber ideale Voraussetzungen, eine Fachzeitschrift tUr die moderne Volksschule 
herauszubringen. Der beste Beweis: »Westermanns Pädagogische Beiträge«. 
Diese Zeitschrift ist ein weithin beachtetes Forum der pädagogisChen Diskussion 
und eine unentbehrliche Hilfe tUr das Studium und die Berufspraxis des Lehrers. 
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REKTORAT UND VERWALTUNG 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Ruf 30885/30886 
Rektor: Professor Dr. R. Dross 
Sprechzeiten: Di 15-16, Fr 11-13 
Prorektor: Professor P. Doye 
Vorzimmer: Hannelore Petruske 
Juristischer Beirat: Lt. Regierungsdirektor Ernst Vogel, 
Kanzler der Technischen Universität Braunschweig 
Immatrikulationsamt: Sprechzeiten: Mo bis Fr 10-12.30 
Zimmer 15: Christel Peltz, Verw.-Angestellte 
Zimmer 16: Hannelore Grimm, Verw.-Angestellte 
Verwaltung: Sprechzeiten Mo bis Fr 10-12.30 
Zimmer 3: Horst Reupke, Regierungsamtmann 
Zimmer 4: Ute Panhorst, Verw.-Angestellte 
Zimmer 6: Rosemari,e Schlüter, Verw.-Angestellte 
Zimmer 7: Karl-Heinz Sopha, Verw.-Angestellter 
Zimmer 7: IIsabe Schulte, Verw.-Angestellte 
Schreibkräfte für Lehrkörper: 
Zimmer 2: Ingrid Lange, Verw.-Angestellte 
Zimmer 2: Wilma Propst, Verw.-Ang,estellte 
Gaußstraße 11: Ruth Bottke, Verw.-Angestellte 
Wabestraße 37: IIse Kudlatschek, Verw.-Angestellte 
Hausmeister: Rolf Wagner 
PROFUNGSAMT 
Vorsitzender: Professor Dr. G. Müller 
Ste live rtr. Vorsitzende des wissenschaftlichen Prüfungsamtes 
für die Lehrämter an Gymnasien und Realschulen: 
Professor Dr. U. Schelm-Spangen berg 
Sprechzeit: Di 16-17 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Ruf 3 08 42 
Konto: Postscheckkonto Hannover 187044 
12 
Allgemeiner Studentenausschuß (AStA) 
1. Vorsitzender: Wolfhard Daniel 
2. Vorsitzender: Hans-Werner Blume 
Kassenreferentin: Sigrid Rollinger 
Politreferent: Wolfgang Tönnies 
Informationsreferent: N. N. 
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Kulturreferentin: Jutta Zache 
Sozialreferent: Volker Grunert 
Referent für Studienreisen: Dieter Nußbaum 
Sport~eferenten: Hans-Georg Buchholz, Lutz Merkel 
Chefredakteur PH-Spiegel: Heinr.-Paul Luttmann 
Beauftragter für Hochschulfregen: Günter Freitag 
AUSSCHUSSE 
Hochschulrat: 
Professor Dr. R. Dross, Vorsitzender 
Professor Dr. W. Eisermann 
Dozent Dr. D. Lüttge 
stud. paed. Wolfhard Daniel 
stud. paed. Hans-Werner Blume 
Förderungsausschuß: 
Professor Dr. M. Trapp, Vorsitzende 
Professor Dr. F. Zwilgmeyer 
Verwaltungsangestellter K.-H. Sopha 
stud. paed. Volker Grunert 
INTERNATIONALES SCHULBUCHINSTITUT 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Ruf 30841 
Professor Dr. G. Eckert, Leiter des Instituts 
Dr. O. E. Schüddekopf, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Suse-Marei Diestel, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Ursula Le Mang, Büchereiangestellte 
Rita Chrzanowski, Verwaltungsangestellte 
Verena Propst, Verwaltungsangestellte 
Stefanie Schlicke, Verwaltungsangestellte 
KONFERENZ DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULEN 
Göttingen, Waldweg 26 
Vorsitzender: Prof. Dr. Elzer, Frankfurt 
Vertreter der Päd. Hochschule Braunschweig: Professor Dr. Pregel 
SENAT DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULEN 
NIEDERSACHSENS 
Alfe,ld/Leine, Seminarstraße 27 
Vorsitzender: Professor Dr. Flintrop, Hildesheim 
Vert~eter der Päd. Hochschule Braunschweig: Professor Dr. Fricke 
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STUDENTISCHES HILFSWERK 
DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE E. V. 
Professor Dr. R. Dr,oss, Vorsitzender 
STUDENTENHEIM 
Gaußstraße 16, Ruf 30887 
Tutor: Wolfgang Kläring 
stud. paed. Ursula Step,ke, Heimälteste 
stud. paed. Peter Berszinn, Heimältester 
FORDERERGESELLSCHAFT PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE 
BRAUNSCHWEIG E. V. 
Geschäftsstelle Braunschweig, Konstantin-Uhde-Straße 16 
Carl-Eduard Hansen, Kaufmann, Vorsitzender 
Professor Dr. R. Dross, 1. stellv. Vorsitzender 
Gunther Wellmann, Lehrer, 2. stellv. Vorsitzender 
Professor H. Segler, Vorsitzender des Verwaltungsrats 
STUDENTENPFARRÄMTER 
Ev. Studentenpfarrer: Pastor Grotjahn, 
Braunschweig, Pockelsstraße 21 
Studentengemeinde: Braunschweig, Pockelsstraße 21, Ruf 33148 
Kath. Studentenpfarrer: Pater Silvester Beckers, OP 
Braunschweig, Sielkamp 5 
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BIBLIOTHEKEN 
Leiter der Bibliothek: Bibliotheksdirektor Dr. Daum 
Manfred Güssow, Dipl.-Bibliothekar 
Gisela Meyer, Dipl.-Bibliothekarin 
Gustav, Wild, Bibliotheksangestellter 
Horst Wilgenroth, Bibliotheksangestellter 
Offnungszeiten: Mo-Fr 8-17 
Ausleihzeiten: Mo-Fr 10-12,14-16 
Notenbücherei, Kleiner Musiksaal 01. Stock) 
Offnungsze·iten: Di 10-11, Do 16-17 
Bibliothek der Technischen Universität, Pockelsstraße 4 
Katalograum 
Offnungszeiten: Mo-Fr 8-18 
Le1hstelle 
Offnungszeiten: Mo-Fr 10-13 und 15-1-8 
Lesesaal 
Offnungszeiten: Mo-Fr 8-18 
Stadtarchiv und St~dtbibliothek, Braunschweig, Steintorwall 15 
Katalogzimmer und Lesesaal 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9-13 und 14-18; Mi 9-13 
(Lesesaal Fr bis 20) 
Ausleihe 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 16-18; Mi 11-13 
Offentliche Bücherei, Hintern Brüdern 23 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 14-19 
Bibliothek des Katechetischen Amtes, Holbeinstraße 33 
Offnungszeiten: Mo bis Fr 9-13 und 15-18 
Pädagogische Zentralstelle der Stadt Braunschweig, 
in Verbindung mit der Pädagogischen Hochschule 
Parkstraße 9, Ruf 470/426 
Leiter der Pädagogischen Zentralstelle: Günter Döring, Konrektor 
Offnungszeiten: Mo bis Fr 9-13 und Mo, Di, Do, Fr von 15-17 
StadtbildsteIle, Steintorwall 3 
Leiter: Oberstudienrat J. G. Wiese 
Offnungszeiten: Mo bis Fr8-16 
15 
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INFORMATIONEN FOR DAS 1. SEMESTER 
Für die Neuimmatrikulierten bieten Herr Dr. Hoebel-Mävers und der AStA eine 
Einführung in das Studium an. 
Zeit und Ort dieser Veranstaltung werden zu Beginn des Semesters durch 
Anschlag bekanntgegeben. 
Studienberatung: 
Für eine Studienberatung steht der Vertrauensdozent der Studenten, Herr 
Dr. Lüttge, jeden Freitag von 12-13 zur Verfügung. 
Zu Semesterbeginn führen darüber hinaus Vertreter der Studentenschaft täg-
lich Studienberatungen durch. 
Für die verschiedenen Wahlfächer bieten sich Studenten als Tutoren an. 
Die Namen und Sprechzeiten der Tutoren sind aus den Anschlägen am 
AStA-Brett zu ersehen. 
Gliederung und personelle Besetzung der Lehrgebiete 
01 Pädagogik 
Lehrstuhlinhaber: Eisermann, Henningsen 
Assistent: Meyer 
Sozialpädagogik 
Lehrstuhlinhaber: Rössner 
Assistent: Nothmann 
Pädagogik unter Berücksichtigung der Realschule 
Lehrstuhlinhaber: Semel 
Assistenten: Küllmar, Rönnefahrt 
Schulpädagogik 
Lehrstuhlinhaber: Nicklis, N. N. 
apo Dozent: Keck 
Praktikumsleiter: Probst 
Assistenten: Thiele, Unger, N. N. 
Lehrbeauftragte: Kleinschmidt (Schulhygiene) 
02 Psychologie 
Lehrstuhlinhaber: Selg, N. N. 
apo Dozent: Lüttge 
Akademischer Rat: Wehrmeyer 
Assistenten: Kläring, Schott 
Lehrbeauftragter: Grützner (Fragen der Jugendkriminalität) 
03 Philosophie 
Lehrstuhlinhaberin: Trapp 
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04 Soziologie 
Lehrstuhlinhaber: Bachmann 
Assistent: N. N. 
05 Politische Wissenschaft 
Lehrstuhlinhaber: Alff 
apo Dozent: Wasmund als Assistent 
Assistent: Harms 
06 Deutsche Sprache und Literatur 
Lehrstuhl'inhaber: Pregel, N. N. 
Akademischer Rat: Hühold als Assistentin 
Assistenten: Werner, N. N. 
07 Englisch 
Lehrstuhlinhaber: Doye 
apo Dozent: Sanke 
Lektor: Gornall 
Assistent: Istel 
08 Französisch 
Lehrstuhlinhaber: Zimmermann 
09 Geschichte 
Lehrstuhlinhaber: Eckert, Schelm-Spangenberg 
apo Dozent: Schlott 
Praktikumsleiterin: Sievers 
Assistent: Görig 
10 Katholische Theologie 
Lehrbeauftragter: P. V,enantius 
11 Evangelische Theologie 
Lehrstuhlinhaber: Dross, Linnemann 
Assistentin: von Doemming 
12 Geographie 
Lehrstuhlinhaber: Maas 
apo Dozent: Cech als Assistent 
Assistent: Meyerding 
13 Mathematik 
Lehrstuhlinhaber: Fricke, Müller 
Praktikumsleiter: Bergmann 
Assistenten: Sander, N. N. 
14 Physik 
Lehrstuhlinhaber: Spreckelsen 
Assistent: Peisker 
17 
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15 Chemie 
Lehrstuhlinhaber: Schmale 
Praktikumsleiter: Nötel 
Assistent: Frühauf 
16 Biologie 
Lehrstuhlinhaber: Beatus 
apo Dozent: Hoebel-Mävers 
Praktikums leiter: Reinhardt 
Assistent: Hoffmann 
17 Musikerzi,ehung 
Lehrstuhlinhaber: Segler, Stahmer 
Assistenten: Kleinen, Siems 
Lehrbeauftragter: Herbst (Liturgik) 
18 Kunsterziehung 
Lehrstuhlinhaber: Straßner 
Praktikums leiter: Schönhöfer 
Assistenten: Koletschka, N. N. 
19 Werken 
Lehrstuhlinhaber; N. N. 
Praktikumsleiter: Paix 
Assistent: Tacke 
20 Leibeserziehung 
Lehrstuhlinhaber: Düvel, Rammler 
Assistenten: Gröchtemeier, Hol/mann, Schlichthärle 
Lehrbeauftragter: Hundt (Sportmedizin) 
21 Allgemeine Veranstaltungen 
22 Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Realschul/ehrerprüfung (Weg I) 
18 
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Zeichenerklärung : 
Vorlesungen und übungen 
Sommersemester 1969 
der 
Pädagogischen Hochschule 
Braunschweig 
Kant-Hochschule 
V = Vorlesung 
S = Seminar 
ProS = Proseminar 
Ag = Arbeitsgemeinschaft 
P = Praktikum 
K Kolloquium 
W = Wahlfach 
D = Didaktik des Faches 
N = Neubau 
G = Gaußstraße 11 
R = Empfohlene Veranstaltungen für das 
Studium im Rahmen der Realschul-
lehrerausbildung (Weg 11) 
Die Hochschule übernimmt für Kleidungsstücke und andere Gegenstände, 
die in der Hochschule abgelegt werden, keine Haftung. 
19 
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01 Pädagogik 
0101 Grundlagen und Anfänge des europäischen 
Erziehungswesens 
2st V Di,D017-18 HsB 
0102 Lebenslauf als Bildungsschicksal 
Autobiographien in pädagogischer Interpretation 
2st V Mo, Di 15-16 Hs A 
0103 Allgemeine Didaktik der Grundschule 
2st V Mo 9-10, Di 16---17 Hs C 
0104 Lerntheorie und Didaktik als Problemgeschichte 
Einleitung in die Schulpädagogik 
2st V Mo 16---17, Di 17-18 Hs C 
0105 Ernst Blochs "Prinzip Hoffnung" und sein-e 
erziehungswissenschaftliche Relevanz (11) 
2st V/K Fr 14-16 Hs B 
0106 Theorie der Methode des Schulunterrichts 
2st V Do,Fr16---17 HsD 
0107 Vergleichende Analyse von Schulorganisations-
modellen 
1 st V Mo 10-11 Hs A 
0108/ Schulhygiene 
2110 1st V Mo 8-9 Hs C 
0109/ Schulrecht und Schulkunde 
2109 im Spiegel des Schulalltags 
1st V Di 15-16 Aula 
0110 2st V 
(Thema, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben) 
0111 Einführung in pädagogisches Denken 
2st ProS Di18-20 N113 
0112 Das Problem der Autorität in der Erziehung 
2st S Fr 14-16 N 7 
0113 Die Hinführung der Schüler zur Arbeits- und 
Wirtschaftswelt 
2st S 0,011-13 N6 
0114 Rousseau 
2st S Mo 18-20 N 113 
20 
REisermann 
R Henningsen 
Nicklis 
R Nicklis 
R Rössner 
R Seme I 
R Keck 
Kleinschmidt 
Schelm 
N. N. 
Eisermann 
REisermann 
Eisermann 
Probst 
R Henningsen 
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0115 Pädagogische Probleme des schriftlichen R Henningsen 
Lehrens 
2st S Di 18-20 HsC 
0116 Von der traditionellen Unterrichtsvorbereitung Nicklis 
zur algorithmischen Zuordnungsdidaktik 
2st S/K Mo 18-20 HsC 
0117/ Probleme des Erstleseunterrichts Nicklis 
0604 2st S/K Di 8.30-10 120 Pregel 
0118/ Filmpädagogisches Seminar: Information, Rössner 
1107 Propaganda und Manipulation durch Spielfilme Dross 
4st S Fr 19-22 Haus "Die Brücke" Nothmann 
Wiese 
0119/ Gegenwartsfragen der Musiksoziologie Rössner 
1709 2st S Do 14-16 N 112 Segler 
0120 Reformpädagogische Schul- und Unterrichts- R Semel 
modelle (Erziehungswiss. Kolloquium) 
2st S Do 18-20 N6 
0121/ Methoden des Musikunterrichts Semel 
1703 2st S Do 11-13 Gr. Musiksaal Stahmer 
0122 Methoden des Schulunterrichts R Seme I 
(mit Hospitationen in 3 Gruppen) Küllmar 
2st ProS Do8-10 20, N 112, N 113 Rönnefahrt 
0123 Einbl'icke in den Unterricht verschiedener R Semel 
Schulstufen Küllmar 
(Vorbereitung auf das Realschulpraktikum) Kurth 
(mit HospitaUonen in 4 Gruppen) Rönnefahrt 
2st ProS 14tgl Fr8-l0 N 7, 102, 115,215 Schulze-
Seeger 
0124 Auftrag und Situation der Realschule R Semel 
in der Gegenwart Küllmar 
(in 4 Gruppen) Kurth 
2st ProS 14tgl Fr8-10 N 7,102,115,215 Rönnefahrt 
Schulz,e-
Seeger 
0125/ Methoden der Unterrichtsbeobachtung aus Keck 
0208 päd.-psych. Sicht Lüttge 
2st S/K Do 11-13 102 
0126 Arbeitsschulpädagogik R Keck 
2st S/K Mo 15-17 Hs D 
21 
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0127 Theorie und Praxis der Schulverkehrserziehung 
2st S 008-10 102 
0128 Einführung in Schleiermachers Pädagogik 
2st ProS Di 18-20 N 7 
0129 Die Lese- und Rechtschreibschwäche - Ursachen, 
Erscheinungsf.ormen, Diagnose, Behandlung und 
vorbeugende Maßnahmen im ErsHeseunterricht 
2st S M011-13 N6 
0130 Medienkunde 
2st ProS Mo11-13 N112 
0131 Das Leistungsstreben im Unterricht 
2st S Mi 16-18 N 7 
0132 Der Einsatz von Film, Bild und Ton im Unterricht 
2st S Fr 16-18 102 
0133 Arbeitsformen für den Sachunterricht 
(mit Hospitationen) 
2st S Di 8-9.30 N 7 
0134 Heimatkundlicher Sachunterricht 
im 3. und 4. Schuljahr 
2st S Mi 16-18 102 
0135 Das Exemplarische Prinzip im Sachunterricht 
der Volkschuloberstufe 
(mit Hospitationen) 
2st S Mo 11-13 102 
0136 Pläne und Modelle in der Arbeitslehre 
2st S Fr 14-16 102 
Probst 
Meyer 
Thiele 
Unger 
Ebeling 
Heinemann 
Heizmann 
Wellmann 
Zimmermann 
N.N. 
0137 2st S N. N. 
(Thema, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben) 
0138 2st S N. N. 
(Thema, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben) 
0139 2st S N. N. 
(Thema, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben) 
Praktika: 
0140 Pädagogisches Hospitationspraktikum 
in der Realschule 
September 1969 
22 
R Mentoren 
Tutoren 
Dozenten 
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0141 Einführungspraktikum 11 (Einführung in die 
Unterrichtspraxis, 2. und 3. Semester) 
Mi 8-13 
0142 Einführungspraktikum 111 
(3 Wochen Blockhospitation, 2. und 3. Semester) 
September 1969 
Auswertung des sozialpädagogischen Praktikums 
(in Gruppen nach besonderer Einladung) 
Mi 19-21 N 113 
02 Psychologie 
0201 Entwicklungspsyr.hologie I 
2st V Di,Fr16-17 HsB 
0202 Persönlichkeitspsychologie 
2st V Mo, 009-10 Hs B 
0203 Lempsychologie 
2st V Di 17-18, Fr 12-13 Hs A 
0204 (Thema, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben) 
2st V 
0205 Obungen zur Entwicklungspsychologie 
2st S Fr 14-16 N 113 
0206 Obungen zur Sozialpsychologie 
2st S Di 14-16 N 7 
0207 Methoden und Ergebnisse der Persönlich~eits­
forschung 
2st S Fr17-19 N7 
0208/ Methoden der Unterrichtsbeobachtung 
0125 aus psychologisch-pädagogischer Sicht 
2st S 0011-13 102 
0209 Obungen zur Lernpsychologie 
2st S Fr 14-16 Hs 0 
0210 (Thema, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben) 
2st S 
Mentoren der 
Institutsschulen 
Obungsleiter 
Dozenten 
Mentoren der 
Institutsschulen 
Obungsleiter 
Dozenten 
Nothmann 
Selg 
Lüttge 
Wehrmeyer 
N.N. 
Selg 
Selg 
Lüttge 
Lüttge 
Keck 
Wehrmeyer 
N. N. 
0211 (Thema, Zeit und Ort werden noch bekanntgeg.eben) N. N. 
2st S 
23 
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0212 Ausgewählte Kapitel aus der Entwicklungs-
psychologie 
2st S Fr 14-16 115 
0213 Einführung in die Statistik 
2st S Di 17-19 N6 
0214 Ausgewählte Kapitel aus der Entwicklungs-
psychologie, insbesondere zur Sozialisation 
2st S Do 14-16 102 
0215 Probleme der psychologischen Beurteilung 
von Kindern und Jugendlichen 
2st S Do 17-19 102 
0216 Kriminologische Gegenwartsfragen unter besonderer 
Berücksichtigung der Jugendkriminalität 
2st S Mi 16-18 N 113 
0217 Psychologische Probleme der Sonderschule 
2st S Di 14-16 N6 
03 Philosophie 
0301 Aesthetik 
2st V Mo, Do 10-11 HsC 
0302 übungen zur Aesthetik 
2st S Do 11-13 115 
0303 Einführung in die Philosophie 
2st S Mo 11-13 115 
04 Soziologie 
0401 Soziologie der Familie und der Erziehung 
2st V Mo, Do 10-11 Hs B 
0402 Einführung in die Politische Soziologie: 
Herrschaftsordnung und Gesellschaftsstruktur 
1st V Di 18-19 Hs A 
0403 Soziol,ogie der Kultur (unter besonderer 
Berücksichtigung der bildenden Kunst) 
1st V Mo 9-10 Hs D 
24 
Kläring 
Kläring 
Schott 
Schott 
Grützner 
Höltje 
Trapp 
Trapp 
Trapp 
Bachmann 
Bachmann 
Zwilgmeyer 
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0404 Eliten und "aktive Minderheiten" in der 
Gesellschaft 
2st S 0011-13 N 113 
0405 übungen zur Theorie und Struktur der modernen 
Gesellschaft 
2st S Mo 11-13 N 113 
Bachmann 
Bachmann 
0406 Entstehung und Grundzüge der heutigen Gesellschaft 
2st S Mo 11-13 N 7 
Zwilgmeyer 
0407 übungen zur Soziologie der Arbeit und des Berufes N. N. 
2st S Mo 16-18 N 6 
05 Politische Wissenschaft 
0501 Politische Geschichte Alff 
(insbesondere der Innenpolitik und der Parteien) 
der Dritten Republik (11) 
2st V M01'-13 HsC 
0502 Wechselseitige politische Urteile über Deutschland Alff 
und Frankreich - von der Französischen Revolution 
bis zur Weltwirtschaftskrise 
2st S Mo 18-20 115 
0503 Politische Fragen der Gegenwart 
2st K Di 19--21 N 112 
0504 Die Internationale Politik vom Ende des Zweiten 
Weltkrieges bis zur Invasion der CSSR (I) 
2st V 0011-13 HsC 
0505/ Zur politischen, strategischen und gesellschaftlichen 
2207 Situation der Bundeswehr 
2st S 0019--21 102 
0506 Die Entwicklungsländer im Gemeinschafts-
kundeunterricht der Haupt- und Realschule 
2st S Mo 18-20 210 
0507 Lehr- und Arbe'itsmittel für den Gemeinschafts-
kundeunterricht der Haupt- und Realschule 
2st S Fr 8-10 210 
0508 Zur Didaktik und Methodik des Gemeinschafts-
kundeunterrichts in der Haupt- und Realschule 
2st V/K 0,014-16 210 
Alff 
Wasmund 
Wasmund 
R Harms 
R Harms 
R N. N. 
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06 Deutsche Sprache und Literatur 
0601 Die didaktisch-methodischen Fragen 
des Deutschunterrichts (11. Teil) 
2st V (0) Fr 11-13 Aula 
0602 Stilbildung 
1st V (0) Di 10-11 Aula 
0603 Epische Langformen (Novelle. Erzählung) 
im Unt,erricht des 5.-10. Schuljahres 
2st S (0) Fr8.30-10 120 
0604/ Probleme des Erstleseunterrichts 
0117 2st S Di 8-10 120 
0605 Das Gedicht in der Grundschule 
2st S (0) 
Gr. I: Di 20-21.30 120 
Gr.lI: 0014.30-16 115 
0606 (Thema wird noch bekanntgegeben) 
2st S (0) 
Gr. I: Di 8.30-10 102 
Gr.lI: Mi 14.30-16 120 
0607 Lyrische und epische Formen im Werk Mörikes 
2st ProS (W) 00 14.30-16 120 
0608 Dramaturgische Analyse eines modernen Dramas 
2st S (W) Di 11-13 120 
0609 Kindlicher Stil als Gegenstand der Interpretation 
(Erschließung von Grundbegriffen des Erzählens 
am Beispiel kindlicher Darstellungen) 
2st S (W) Mi 11-13 120 
0610 Zur Syntax der deutschen Gegenwa,rtssprache 
2st S (W) Mo 20-21.30 120 
0611 KoHoquium 
2st K (W) Fr8.30-10 139 
0612 (Thema wird noch bekanntgegeben) 
1st V Mo 15-16 Hs B 
0613 (Thema wird noch bekanntgegeben) 
2st S Mo 18-20 120 
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R Beiß 
R Pregel 
R Hühold 
Pregel 
Nicklis 
Werner 
N.N. 
Hühold 
Beiß 
Pregel 
Pregel 
Beiß 
N.N. 
N.N. 
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0614 (Thema wird noch bekanntgegeben) 
2st S Di 11-13 N 113 
0615 Fachpraktikum 
3st P (W) Sa 8.30-11 120 
N.N. 
Hühold 
0616/ Studio-Spiel Eck 
2112 2st Ag (Zeit nach Vereinbarung) Studio-Raum 
0617 Die ,kindliche Sprache im Grundschulalter 
2st Ag (Zeit nach Vereinbarung) 
07 Englisch 
0701 Grundbegriffe und -probleme 
einer Didaktik des Englischen 
1st V Di11-12 HsD 
1st S Di 12-13 Hs D und N 6 
0702 Zur didaktischen Funktion musikalischer und 
situativer Arbeitsformen (im neusprachlichen 
Unterricht) 
2st S Mi 11-13 KI. Musiksaal 
0703 Einführung in die Sprachwissenschaft 
1st V Mo 14-15 Hs C 
1st S Mo15-16 HsCundN6 
0704 Analyse und Interpretation ausgewählter 
amerikanischer Short Stories 
2st S Fr 15-17 120 
0705 The World of Graham Greene 
2st V/S Do 16-18 N 113 
0706 Interpretation englischer Kurzgeschichten 
1st S Fr15-16 N112 
0707 Englandkunde 
2st ProS Do 14-16 N 113 
0708 Neuere Schulversuche in den USA 
1st V/K Do 16-17 N 7 
0709 Acting and Drama 
2st S Di 16-18 G 
N.N. 
R Doye 
Istel 
R Sanke 
Doye 
Istel 
Sanke 
Gornall 
Zimmermann 
Doye 
Istel 
Sanke 
Gornall 
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0710 Grammatik des modernen Englisch 
1st ProS 
1. Gr. Mi 11-12 G 
2. Gr. Mi 12-13 G 
0711 Inside Britain Today 
2st ProS 
1.Gr. Di 14-16 G 
2. Gr. Mi 16-18 G 
0712 Amateur Drama Group 
2st Ag Di 18-20 G 
0713 Fachpraktikum 
2st P Mi 8-10 115 
0714 Kulturkundliche Exkursion 
nach Südwestengland 
08 Französisch 
0801 Die wissenschaftlichen Grundlagen des modernen 
Fremdsprachenunterrichts 
1st V Mi 10-11 G 
0802 Obungen zur Vorlesung 0801 
1st S Mo 14-15 G 
0803 Die didaktisch-methodische Literatur 
für den Französisch-Unterricht 
1st V Mo 15--16 G 
0804 Obungen zur Vorlesung 0803 
2st S Mo 16-18 G 
0805 Fachpraktikum 
2st P Mi 8-10 G 
09 Geschichte 
0901 Deutsche und europäische Geschichte 
im Zeitalter des Imperialismus 
2st V Di 11-13 HsC 
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Doye 
Gornall 
Gornall 
Doye 
Istel 
Sanke 
Doye 
Istel 
Zimmermann 
Zimmermann 
Zimmermann 
Zimmermann 
Zimmermann 
Eckert 
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0902 Ausgewählte Kapitel der Kirchengeschichte unter 
besonderer Be~ücksichtigung der vorreformatorischen 
"Ketzerbewegungen" des Mittelalters (11) 
Eckert 
2st V Doll-13 HsA 
0903 Armee und Geschichte, Ausgewählte Kapitel 
aus der deutschen Heeresgeschichte 
2st 8 Mill-13 N6 
0904 Hitler und der Nationalsozialismus 
2st V/K Di 14-16 Hs B 
0905 Zur Geschichte der politischen Parteien 
in Deutschland 
2st 8 Fr8-10 N 6 
0906 Geschichtsunterricht im 7. 8chuljahr 
2st 8 (D) Do 8-10 N 6 
0907 Deutsche Zeitgeschichte nach 1945 
2st V Do 16-18 Hs C 
0908 Didaktik der 80zial-, Kultur- und 
Wirtschaftsgeschichte des Hochmittelalters 
2st V/K (D) Mi 9-11 Hs B 
Eckert 
8chelm-
8pangenberg 
8chelm-
8pangenberg 
R 8chelm-
8pangenberg 
8chlott 
R 8chlott 
0909 Diapositive, Wandbilder und 8chulfunksendungen R 8chlott 
als methodische Hilfsmittel zur Behandlung der 
mittelalterlichen Geschichte unter besonde~er 
Berücksichtigung des 8tädtewesens 
2st 8 (D) Do 14-16 N 6 
0910 Wert und Einsatzmöglichkeiten von Quellen R 8ievers 
(Dokumente, heimatkundliche 8ymbole) 
im Geschichtsunterricht der Hauptschule 
2st 8 (D) Di 8-10 N 6 
0911 Fachpraktikum 
Mi 8-11 verseh. 8chulen und N 6 
0912 Der Geschichtsunterricht in der 3. Bildungsstufe 
2st 8 (D) Do 14-16 N 7 
11 Evangelische Theologie 
1101 Didaktik und Methodik des Religionsunterrichts 
2st V Di, Do 10-11 N 113 
1102 Einführung in Geschichtsbücher und Poetische 
Bücher des Alten Testaments 
2st V/K Mo 16-18 N 113 
8ievers 
Görig 
R Görig 
linnemann 
Dress 
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1103 Neutestamentliche Ostergeschichten 
2st P~oS Di 8-10 G 
1104/ "Ich glaube an Jesus Christus" - Was ist das? 
2203 Christologische Probleme der Gegenwart 
2st S Mo 18-20 G 
1105 Unterrichtsplanung und Unterrichtsentwurf 
2st S Mo 11-13 120 
1106 Kirche als Thema des Religionsunterrichts 
2st S Mi 11-13 N 113 
1107/ Filmpädagogisches Seminar: 
0118 Information, Propaganda und Manipulation 
durch Spielfilme 
4st S Fr 19-22 Haus "Die Brücke" 
1108 Sprachkursus: 
Griechisch (111) 
2st Ag Ort und Zeit nach Vereinbarung 
12 Geographie 
1201 Geomorphologie 
2st V /S Do 11-13 N 112 
1202 Agrargeographie 
2st V/S Di 11-13 N 112 
12113 Sozialgeographie Frankreichs 
2st V/S Mi 11-13 N 112 
1204 Der Erdkundeunterricht 
2st V (D) Fr8-10 HsC 
1205 Deutsches Land und Volk 
2st V (D) Di 16-18 N 112 
1206 Physische Geographie Mitteleuropas 
2st V Mo8-10 N 112 
1207 Karteninterpretation 
2st S Mo 16-18 N 7 
1208 Länderkunde des nördlichen Afrikas 
2st S Do 16-18 N 112 
1209 Fachpraktikum 
2st P Di 8-10 N 112 
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Linnemann 
linnemann 
v. Doemming 
Dross 
v. Doemming 
Dross 
Rössner 
Nothmann 
Wiese 
Dross 
Maas 
Maas 
Maas 
R Maas 
Maas 
Gech 
Cech 
Cech 
Meyerding 
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1210 Heimatkunde in der Volksschule 
2st S Di 14-16 N 112 
1211 Exkursionen 
2st Mi 14-16 N 112 
13 Mathematik 
1301 Didaktik und Methodik des mathematischen 
Unterrichts (11) 
2st V (0) Di 10-11, 009-10 Hs C 
1302 Methodik des mathematischen Unterrichts 
der Grundschule 
2st S (0) 
Gr. 1: Do 8-10 115 
Gr.2: 0.016--18 115 
1303 Methodik des mathematischen Unterrichts 
der Hauptschule 
2st S (0) 
Gr. 1: Das 9. Schuljahr Di 8-10 N 113 
Gr. 2: Das 9. Schuljahr (Ort und ZeH nach Verein-
barung) 
1304 Lineare Algebra 
2st V (W) Di 11-13 N 7 
1305 Obung zur linearen Algebra 
2st S (W) Mi11-13 N7 
1306 Differential- und Integralrechnung (I) 
4st V (W) Di, Mi 11-13 115 
1307 Einführung in die Gruppentheorie 
2st V/S (W) Di 8-10 115 
1308 Didaktik des mathematischen Unterrichts 
der Realschule 
2st S (W) 0011-13 N7 
1309 Mathematische Unterrichtsprogramme 
2st S (W) Fr8-10 N 112 
1310 Fachpraktikum an Grund- und Hauptschulen 
2st P Mi 8-10 in den Volksschulen der Stadt 
Meyerding 
Cech 
Meyerding 
Müller 
Sander 
Bergmann 
Steibl 
Fricke 
Fricke 
Müller 
Fricke 
R Müller 
R Bergmann 
Fricke 
Müller 
Bergmann 
Sander 
Steibl 
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1311 Fachpraktikum an Realschulen 
2st P Mi 8-10 in den Realschulen der Stadt 
1312 Kolloquium über neuere mathematisch-didaktische 
Literatur 
2st K Mi 16-18 115 
14 Physik 
1401 Elektrizitätslehre 
2st V Di 11-13 HsA 
1402 Physikalisches Experimentierpraktikum 
für Anfänger (Meßpraktikum) 
2st P Do 17-19 20 
1403/ Kolloquium zur musikalischen Akustik 
1716 1 st K Do 10-11 20 
1404 Mathematik für Naturwissenschaftler 
1st V Di 16-17 Hs A 
1405 Einführung in die Physik 
1st V (D) Do9-10 HsA 
1406 Fachdidaktisches Experimentierpraktikum: 
Elektrizitätslehre in der Hauptschule 
2st P (D) 
Gr. 1: Di 8-10 20 
Gr.2: Fr 8-10 20 
1407 Experimentierpraktikum für Realschulanwärter 
2st P Sa 8-10 20 
1408 Fachpraktikum 
2st P (Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
1409 Fachdidaktisches Kolloquium 
K (nach besonderer Ankündigung) 
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Fricke 
Müller 
Bergmann 
Sander 
Steibl 
Fricke 
Müller 
Bergmann 
Sander 
Steibl 
Spreckelsen 
Spreckelsen 
Nötel 
Peisker 
Spreckelsen 
Segler 
Kleinen 
Spreckelsen 
R Spreckelsen 
R Peisker 
R Peisker 
Spreckelsen 
Peisker 
Spreckelsen 
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15 Chemie 
1501 Allgemeine Chemie (11) 
2st V Fr"-'3 20 
1502 Organische Chemie (I) 
2st V Mi 8-10 20 
1503 Experimentelle Einführung in die anorganische 
Chemie 
2st P Fr8-10 19 
1504 Chemisches Praktikum für Fortgeschrittene 
3st P Mi 10-13 19 
1505 Methodik und Didaktik 
des Naturlehreu,nterrichts 
2st V (0) Di 8-10 Hs A 
1506 Methodisch-didaktisch-experimentelle 
Grundlagen für den Chemieunterricht 
2st V (0) 0015-17 Hs A 
1507 Chemisches Experimentieren für die Schule 
2st P (0) Sa 8-12.30 19 in Gruppen 
1508 Kolloquium 
2st K (W) Mi 14-16 20 
1509 Fachpraktikum 
2st P (W) (Ort und Zeit nach Vereinbarung) 
16 Biologie 
1601 Das Leben der Pflanze (I) 
(Anatomie und Morphologie) 
3st V Mo 8-9, Di 11-13 Hs B 
1602 Verhaltensforschung (ausg,ewählte Kapitel) 
2st V Mo 16-18 210 
1603 Biologische Grundeinsichten und deren 
Lehrbarkeit 
3st S 0018-20.15 210 
Schmale 
Schmale 
Nötel 
Frühauf 
Nötel 
Frühauf 
R Schmale 
R Schmale 
Nötel 
R Nötel 
Frühauf 
R Schmale 
Nötel 
Frühauf 
R Schmale 
Nötel 
Frühauf 
Beatus 
Hoebel-Mävers 
R Beatus 
Hoebel-Mävers 
Hoffmann 
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1604 Physiologische Versuche und mikroskopische 
Untersuchungen zur Fortpflanzung der Pflanzen 
3st S Do 15-17.30 215 
1605 Zur Methodik des exemplarischen 
Biologieunterrichts (11) 
2st S (D) Do 8-10 Hs D 
1606 Methodische Behandlung biologischer 
Sachverhalte in der Oberstufe 
2st S (D) Do 8-10 210 
1607 Fachpraktikum 
2st P Do 8-10 215 
1608 Biologische Arbeitstechniken in der Schule 
2st S (D) Mo 14-16 215 
1609 Biologisches Praktikum 
3st (0) 
1st V Mi 13-14 Hs B 
2st S 
Gr.l: Mi 14-16 215 
Gr.2: Mi 16--18 215 
Gr. 3: Sa 8-9.30 215 
Gr.4: Sa9.30-11 215 
1610 Vogelkundliche Exkursionen 
4st Di, Do (nach besonderem Anschlag) 
1611 Pflanzenkundliche Exkursionen 
2st (nach besonderem Anschlag) 
Beatus 
Hoffmann 
R Beatus 
Reinhardt 
R Beatus 
Oppe 
R Beatus 
Reinhardt 
Hoebel-Mävers 
Hoffmann 
R Beatus 
Reinhardt 
Reinhardt 
Hoebel-Mävers 
R Beatus 
Puhlmann 
R Beatus 
1612 Exkursionen R Beatus 
ganz- oder halbtägig (nach besonderem Anschlag) 
1613 übungen im Pflanzenbeslimmen 
1st S Mo14-15 210 
17 Musik 
1701 Musikl.ehre: Inhalte und Organisationsf,ormen des 
Musikunterrichts in der integrierten Sekundarstufe 
5.-10. Schuljahr 
2st S (W/D) Di 8.30-10 KI. Musiksaal 
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Beatus 
Reinhardt 
Hoffmann 
Segler/Kleinen 
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1702 Musiklehre: Die Lehrmittel im Musikunterricht 
der Grundschule 
2st S (W/D) Fr 8-10 Gr. Musiksaal 
1703/ Methoden des Musikunterrichts 
0121 2st S Do 11-13 Gr. Musiksaal 
1704 Wiederholungen zur Musiktheorie und Gehörbildung 
1st S (W/D) Fr11-12 KI.Musiksaal 
1705 Das Liederbuch im Musikunterricht der Schul,e 
1st V (W/D) Fr 12-13 Gr. Musiksaal 
1706 Einführung in das Wahlfachstudium 
2st ProS Do 14-16 Gr. Musiksaal 
1707 Stilkunde: Beispiele zur Analyse neuester 
Musi,k und ihre instrumentalen Grundlagen 
2st S Di11-13 KI.Musiksaal 
1708 Stilkunde: Programmusik und symphonische 
Dichtung im 19. Jh., Werkbetrachtungen 
2st S Mi 11-13 KI. Musiksaal 
1709/ Gegenwartsfragen der Musiksoziologie 
0119 2st S Do 14-16 N 112 
1710 Fachpraktikum 
3st P Mi 8-11 KI. Musiksaal 
oder nach Vereinbarung 
1711 Allg,emeine Musiklehre (2 Gruppen) 
1st Ag Mo 14-15 
KI. Musiksaal (Anfänger) 
Gr. Musiksaal (Fortgeschrittene) 
1712 Kolloquium für Examenssemester 
1st K Mo 15-16 KI. Musiksaal 
1713 Schlagerbegleitung am Klavier 
1st Ag Mo 15-16 Gr. Musiksaa,l 
1714 Satzlehre für Fortgeschrittene 
1 st Ag Mo 16--17 KI. Musi,ksaal 
1715 Praktische Obung mit Schlaginstrumenten 
2st Ag Do 20-22 KI. Musiksaal 
1716/ Kolloquium zur musikalischen Akustik 
1403 1 st K Do 10-11 20 
Stahmer 
Stahmer/ 
Seme I 
Segler 
Stahmer 
Stahmer 
Segler/Kleinen 
Stahmer! 
Siems 
Segler 
Rössner 
Segler! 
Stahmer 
Kleinen/Siems 
Siems 
Kleinen 
Siems 
Segler 
Siems 
Segler 
Kleinen/Segl,er 
Spreckelsen 
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1717 Tonbandarbeit 
2st Ag Mo 18-19.30 KI. Musiksaal 
17181/ Kammerchor / Chorleitung 
2105 2st Do 18-19.30 KI. Musiksaal 
17182/ Gemischter Chor 
2106 2st Do 18-19.30 Gr. Musiksaal 
17183/Chor der Braunschweig,er Hochschulen 
2107 2st Di 20-22 Gr. Musiksaal 
1719/ Hochschulorchester 
2108 2st Mi 14-16 KI. Musiksaal 
1720 Kirchenmusikalische Praxis 
2st S Do 11-13 KI. Musiksaal 
18 Bildende Kunst 
1801 Kunstbetrachtung an ausgewählten Beispielen 
1st V Mi 12-13 Hs C 
1802 Einführung in die Didaktik und Methodi,k 
der Kunsterziehung 
1st V (D) Di10-11 HsD 
1803 Grundlegende Obungen in Grafik und Malerei 
3st ProS Mi 16-19 Zeichensaal 
1804 Der Gegenstand als Motiv der Bi Idgestaltung 
4st S Do 14-18 Zeichensaal 
1805 Malerische und grafische Ausdrucksmöglichkeiten 
4st S Di 11-16 Zeichensaal 
1806 Kolloquium 
2st K Mi 1 Ch-12 Zeichensaal 
1807 Fachpraktikum 
2st PIS Mi 8-10 Zeichensaal 
1808 Bildgestaltung im Hinblick auf den Unterricht 
in der Volksschule 
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I. Einführende Obungen 
2st S CD) Zeichensaal 
Gr.1: Mo 11-13 
Gr.2: Di 8-10 
Kleinen 
Segler 
Stahmer/ 
Siems 
Segler/Kleinen 
Stahmer 
Herbst 
Straßner 
Schönhöfer 
~oletschka 
Straßner 
Straßner 
Schönhöfer 
Schönhöfer 
~oletschka 
~oletschka 
Koletschka 
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1809 Oesgl. 11. Farbe als Gestaltungsmittel 
2st S (0) Zeichensaal 
Gr. 1: Mo 16-18 
Gr.2: 00 11-13 
1810 Oesgl. 111. Grafische Techniken 
2st S (0) Zeichensaal 
Gr. 1: Mo 18-20 
Gr.2: 00 8-10 
1811 Desgl. IV. Kategorien der Bildordnung 
2st S (0) Zeichensaal 
Gr. 1: Mo 14-16 
Gr.2: Mi 14-16 
1812 Führungen in Museen 
1 st (nach Vereinbarung) 
1813 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen 
2st Ag (0) Di 20-22 Zeichensaal 
1814 Arbeitsgemeinschaft Druckgrafik 
3st Ag 00 18-21 Papierraum 
20 Leibeserziehung 
Damen und Herren 
2001 Rettungsschwimmen 
Erwerb des Grundscheines der DLRG; 
verb. für alle Studierenden 
1 st S (nach bes. Plan) - Schwimmhalle 
2002 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen, 
verb. für alle Studierenden 
insges.4st S nach bes. Plan - Schwimmhalle 
Allgemeine Veranstaltungen 
2003 Geselliges Tanzen 
1st Ag Mi 13-14 Gymnastiksaal 
2004 Volleyball 
1st Ag Di 16-17 Turnhalle 
2005 Volleyball (Hochschulmannschaft) 
2st Ag Di 17-19 Turnhalle 
N. N. 
N.N. 
N. N. 
N.N. 
Schönhöfer 
N. N. 
Straßner 
K,oletschka 
Schönhöfer 
Düvel 
Rammler 
v. d. Heyde 
Düvel 
Rammler 
v. d. Heyde 
Rammler 
Schlichthärle 
Gröchtemeier 
Gröchtemeier 
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2006/ Gymnastik mit Musik 
2017 1st Ag Do 14-15 Gymnastiksaal 
2007/ Turn- und Spielabend 
2103 2st Ag Mi 20-21.30 Sportplatz!Tumhalle 
2008/ Sport- und Spielgemeinschaften 
2104 Ag (auch in Zusammenarbeit mit der Technischen 
Universität) 
2009 Rettungsschwimmen 
(nach bes. Plan) - Schwimmhalle 
Damen 
2010 Geschichte der Leibesübungen (I) 
1st V/ProS W 1,11 Fr 11-12 Seminarraum 
2011 Grundfragen der Leibeserziehung 
1st V/ProS W 1,11 Di 11-12 Seminarraum 
2012 Anatomie und Physiologie 
2st V/S W 1,11,111 und D Mi 17-19 Hs C 
2013 Didaktisches Seminar zum Fachpra,ktikum 
2st S W IV, V Fr 12-13.30 Seminarraum 
2014 Fachpraktikum (Lehrversuche) 
1st S W IV, V Fr 14-15 Sportplatz 
2015 Grundformen der Gymnastik 
1st ProS W 1,11 Di 10-11 Gymnastiksaal 
2016 TänzerIsche Grundübungen 
1st S Will, IV, V Fr 15-16 Gymnastiksaal 
2017/ Gymnastik mit Musik 
R 
2006 1st ProS W 11 und Ag Do 14-15 Gymnastiksaal 
2018 Bewegungsspiel und Kindertanz 
1st ProS W I und Ag Do 15-16 Gymnastiksaal 
2019 Gymnastik mit Handgeräten 
1 st S (D) Di 8-9 Turnhalle 
2020 Leichtathletik (I) (Leistungsformen) 
2st ProS W 1,11 Do 10-12 Sportplatz 
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Steding 
AStA/ 
Sportreferat 
AStA/ 
Sportreferat 
DLRG Orts-
gruppe Kant-
Hochschule 
Rammler 
Düvel 
Hundt 
Rammler 
Rammler 
Ramml,er 
Ramml,er 
Magiera 
Steding 
Steding 
Hollmann 
Hollmann 
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2021 Leichtathletik (11) (Technik und Methode) 
2st S Will, IV Mi 10-12 Sportplatz 
2022 Leichtathletik (111) (Leistungsformen) 
2st S W V, VI Mo 17-19 Sportplatz 
2023 Didaktisches Seminar zur Leichtathletik 
2st S (D) Di 9-11 Sportplatz 
2024 Volleyball 
1st ProS W 1,11 Mo 16--17 Turnhalle 
2025 Sommerspiele (Spielr,eihen) 
1 st S W IV, V Di 11-12 Sportplatz 
2026 Sommerspiele 
1st S (D) Mo 14-15 Sportplatz 
2027 Basketball 
2st Ag Frl6--17.30 Turnhalle 
2028 Sportschwimmen 
1st ProS W 1,11 Mo 15-16 Schwimmhalle 
2029 Methodik des Schulturnens 
(mit Schulklassen) 
2st S Sportplatz/Turnhalle 
Gr.1:WII Do8-10 
Gr.2: W 111, IV, V Fr8-10 
Gr.3: D Fr 11-12.30 
2030 Fachpraktikum in Schulen 
(nach bes. Plan) W V, VI 
2031 Fachpraktikum: Didaktik und Methodik 
des Schwimmunterrichts (nach bes. Plan) 
1 st S W 111 (mit Schul-klassen) 
2032 Lehrgang .. Erste Hilfe" 
(nach bes. Plan) 
Herr.en 
Schlichthärle 
Schlichthärle 
R Hollmann 
Schlichthärle 
Hollmann 
Hollmann 
Gröchteme'ier 
Hollmann 
Hollmann 
Ramml.er 
Schlichthärle 
Rammler 
v.d. Heyde 
2035 Geschichte der Leibesübungen Düvel 
1st V/S Will, IV Mi 11-12 Seminarraum 
2036/ Grundfragen der Leibeserziehung Düvel 
2011 1st V W 1,11 Dill-12 Seminarraum 
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2037 Schule und Leibesübungen 
1st V/S W V, VI Mo 16-17 Seminarraum 
2038/ Anatomie und Physiologie 
2012 2st V/S W 11,111, IV u. D Mi 17-19 Hs C 
2039 Grundformen der Gymnastik 
1st S (D) Fr12-13 Turnhalle 
2040 Gymnastik 
1st S W 11,111 0013-14 Turnhalle 
2041 Leichtathletik (I) (Leistungsformen) 
1st ProS W 1,11 Mi 14-15 Sportplatz 
2042 Leichtathletik (11) (Technik und Methode) 
1st S Will, IV Do 14-15 Sportplatz 
2043 Leichtathletik (111) (Leistungsformen) 
1st S W V, VI Do 15-16 Sportplatz 
2044 Methodik der Gymnastik und Leichtathletik 
(mit Lehrversuchen) 
1 st S Sportplatz 
Gr.1: W 1,11 Di 12-13 
Gr.2: Will, IV Mi 12-13 
Gr.3: W V und D Mo 15-16 
2045 Methodik der Leichtathletik 
1st S (D) Fr 15-16 Sportplatz 
2046 Bewegungserziehung (1. Bildungsstufe) 
1st S (D) Fr 9-10 Sportplatz 
2047 Kampfspiele 
1 st S Sportplatz 
Gr. 1: W 1,11 (Fußball I) Mo 12-13 
Gr.2: Will, IV (Fußball 11, Faustball) Do 12-13 
Gr.3: W V, VI (Handball) Mo 11-12 
2048 Basketball 
2st ProS W 1,11 und Ag Di 19-20 Turnhalle 
2049 Methodik der kleinen Spiel,e 
1st S (D) Mo 13-14 Sportplatz 
2050 Sportschwimmen 
1st S Will, IV Mo 16-17 Schwimmhalle 
2051 Fachpraktikum in Schulen 
(nach bes. Plan) W V, VI und D 
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Hundt 
Schlichthärle 
Schlichthärle 
Schlichthärle 
Schlichthärle 
Schlichthärle 
R Düvel 
v.d. Heyde 
Gröchtemeier 
v.d.Heyde 
Gröchtemeier 
Gröchtemeier 
Gröchtemeier 
v. d. Heyde 
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2052 Fachpraktikum 
Didaktik und Methodik des Schwimmunterrichts 
(nach bes. Plan) WV 
2053 Lehrgang "Erste Hilfe" 
(nach bes. Plan) 
2054 Fragen zur Fachdidaktik und Methodik 
1 st K (nach Vereinbarung) 
2055 Fachpraktikum 
Leichtathletik und Schwimmen 
2st S (nach bes. Plan) 
21 Allgemeine Veranstaltungen 
2101 Sprachgestaltung (Sprachpflege und Rezitation) 
für Damen und Herren 
1st Ag Mi 14-15 139 
2102 Schwimmen 
(Zeiten für Studenten) Schwimmhalle 
2103/ Turn- und Spielabend 
2007 2st Ag Mi 20-21.30 Turnhalle 
2104/ Sport- und Spielgemeinschaften 
(nur R) 
(nur R) 
2008 Ag (auch in Zusammenarbeit mit der Technischen 
Universität) 
2105/ Kammerchor / Chorleitung 
17181 2st Do 18-19.30 KI. Musiksaal 
2106/ Gemischter Chor 
17182 2st Do 18-19.30 Gr. Musiksaal 
2107/ Chor der Braunschweiger Hochschulen 
171832st Di20-22 
2108/ Hochschulorchester 
1719 2st Mi 14-16 KI. Musiksaal 
2109/ Schulrecht und Schulkunde im Spiegel 
0109 des Schulalltags 
1st V Di 15-16 Aula 
2110/ Schulhygiene 
0108 1st V Mo 8-9 Hs C 
Düvel 
Düvel 
v. d. Heyde 
Düvel 
Düvel 
Rammler 
AStA 
Sportreferat 
AStA 
Sportreferat 
AStA 
Sportreferat 
Segler 
Stahmer 
Siems 
Segler 
Kleinen 
Stahmer 
Schelm 
Kleinschmidt 
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2111 Tribüne AStA 
Fr 10-11 Aula 
2112/ Studio-Spiel Eck 
0616 2st Ag (Zeit nach Vereinbarung) Studio-Raum 
2113 Textiles Gestalten 
Weben und Knüpfen auf Hoch- und Flachwebstühlen 
und Webrahmen 
3st Ag Mo, Mi 15-18 Webraum 
2114 Stricken auf Strickapparaten 
3st Ag Mo, Mi 15-18 Webraum 
22 Lehrgänge zur Vorbereitung 
auf die Realschullehrerprüfung (Weg I) 
2201 Deutsch 
Grundfragen und Grundformen des Ep·ischen 
2st S Mo 16-18 120 
Beginn: 21. 4.1969 
Leitung: Prof. Dr. Pregel 
2202 Englisch 
Phonetik 
2st S Di 15-17 102 
Beginn: 22.4.1969 
Leitung: Päd. Ass. Istel 
2203/ Ev. Theologie 
1104 "Ich glaube an Jesus Christus" -
Was ist das? Christologische Probleme der Gegenwart 
2st S Mo 18-20 G 
Beginn: 21. 4.1969 
Leitung: Prof. Dr. Linnemann 
2204 Physik 
Mechanik, Akustik, Wärme 
4st V Di 14.30-17.45 20 
(wöchentlich) 
Beginn: 15.4.1969 
Leitung: Studienrat Bremer 
2205 Chemie 
42 
Organische Chemie 
4st V Di 14.30-17.45 20 
(wöchentlich) 
Beginn: 20.5.1969 
Leitung: Prof. Dr. Schmale 
Dammann 
Dammann 
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2206 Geographie 
Indien 
2st V/S Mo 16-18 N 112 
Beginn: 21.4.1969 
Leitung: Prof. Dr. Dr. Maas 
2207/ Politische Wissenschaft 
0505 Zur politischen, strategischen und gesellschaftlichen Situation 
der Bundeswehr 
2st S Do 19-21 102 
Beginn: 24.4.1969 
Leitung: Diplom-Politol,oge Wasmund 
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Verzeichnis empfohlener 
Hochschullehrbücher *) 
*) mit den wichtigen Werken für das Studium an der Pädago-
gischen Hochschule Braunschweig (5. Ausgabe 1969170). 
Etwa 96 Seiten, über 1950 Titel in etwa 125 Sachgruppen, 
kostenlos erhältlich. Ein Katalog der Buchhandlung A. Graff, 
33 Braunschweig, Hauptgeschäft: Neue Straße 23, im Stadt-
zentrum am City-Ring, Filiale: Schleinitzstraße 1 (Eingang 
Mühlenpfordtstraße), in der Nähe der Pädagogischen Hoch-
schule. Postfach 173, Telefon: 25423 und 40039. 
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Der Große DUDEN 
Das grundlegende Nachschlagewerk über die deutsche 
Gegenwartssprache. - Für jedes Thema ein Band: 
vollständige Darstellung, übersichtliche Anordnung, 
handliches Format. 
I 
Band 1: Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. 
Maßgeblich in aUen Zweifelsfragen. 16., erweiterte Auflage. 800 Seiten 
Band 2: Stilwörterbuch der deutschen Sprache. Das Wort in seiner 
Verwendung. 800 Seiten 
Band 3: Bildwörterbuch der deutschen Sprache. 792 Seiten mit 368 
Bildtafeln, Register mit 25000 Stichwörtern 
Band 4: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 774 Seiten, 
Sachregister, Wortregister, Register für Zweifelsfragen 
Band 5: Fremdwörterbuch. 771 Seiten mit über 40000 Fremdwörtern 
Band 6: Aussprachewörterbuch. 827 Seiten mit weit über 100000 
Stichwörtern 
Band 7: Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. 
816 Seiten 
Band 8: Vergleichendes Synonymwörterbuch. Sinnverwandte Wörter 
und Wendungen. 792 Seiten 
Band 9: Hauptschwierigkeiten der deutschen Sprache. Wörterbuch 
sprachlicher ZweifelsfaUe. 760 Seiten 
Jeder Band Leinen 17,- DM 
Bibliographisches Institut Mannheim I Zürich 
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Pädagogik - Psychologie - Soziologie 
Fachbücher für Studium und Praxis 
• Umfangreiches Lager 
• Schneller Besorgungsdienst 
• Aufmerksame Bedienung 
• Reichhaltiger Katalog 
neuzeitlicher Lehrerhandbücher gratis 
Buchhandlung Friedrich Wagner 
Braunschweig . BOhlweg 31/32 . Fernruf 27543 
Während des Rathaus-Neubaues vorübergehend Bohlweg - gegenüber Flebbe 
Wilhelm O. Schmidt 
BRAUNSCHWEIG . ESCHENBURGSTRASSE 7 
Glasbläserei und Laboratoriumsbedarf 
Lieferant für Glasgeräte und Apparate für Chemie 
und Physik und Chemikalien, 
besonders für Schulen. 
Außerdem bin ich Allein-Hersteller für den 
Druckausgleichs-Gasentwickler 
mit Tropfgerät und Entwicklungsgefäß 
(Gebrauchsmuster Nr. 1 647589) nach Nötel 
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Lesen 
Wörter-
bücher 
Rechnen 
Heimat-
kunde 
Erdkunde 
Geschichte 
Naturkunde 
Lehrer-
bücher 
(Auswahl) 
UMMLERbücher 
die ein junger Lehrer kennen sollte 
Schmiedeberg und ein Arbeitskreis erfahrener Sonderschulpädagogen 
b.!eten LRS-Hilfen für lese- und re.chtschreibschwache Kinder (auch 
fur Grundschulklassen) : Konzentratlons- und Orientierungsübungen, 
Analogiekarten zum Lesenlernen; in Vorbereitung: Sprach- und Recht-
schreibübungen mit Tonband. 
Kade setzt sich mit seinem differenzierenden Verfahren immer mehr 
durch: Lese-Aufbau und -Spiele, Lese- und Arbeitsbücher für 1./2., 2./3. 
und 3.14. Schuljahr. 
Kade Mein erstes ABC (ab 2. Schulj.). Mein 2. ABC (ab 3. Schulj.). Für 
Grund- und Sonderschulen. 
Kade Rechen-Aufbau und -Spiele für 1. bis 8. Schulj. Teilprogrammierte 
Arbeitsmittel für Grund-, Haupt- und Sonderschulen. 
Schoroths Arbeitsmittel in Kartenform, jeweils 600 bis 700 Aufgaben: 
übungsrechnen 5. Schulj. / Frohes Rechnen 6. Schulj. / So rechnen wir 
im 7.18. Schulj. / Wir rechnen weiter (Abschlußklassen). 
Diekert Kopfrechnen um die Wette. übungen für differenzierendes Kopf· 
rechnen mit Leistungsbewertung. 
Rateike Vom Vaterhaus zum Heimatkreis. Hunderttausendfach bewährtes 
Lern- und Arbeitsbuch für den heimatkundliehen Sachunterricht in der 
Grundschule. Ab 3. Schulj. Jetzt auf Herbstbeginn umgestellt. 
Mann 26 Heimat- und Landeskunden in der millionenfach verbreiteten 
Reihe "Vom Heimatkreis zur weiten Welt". 
Frohes Erdkundeschaffen, hrsg. von H. Mann; 3 neuartige bunte 
Lern- und Arbeitsbücher: Unser Vaterland / Unser Erdteil Europa / 
Unsere außereuropäischen Erdteile. 
Vom Heimatkreis zur weiten Welt, hrsg. von H. Mann: darin 
8 Landes-, Welt- und Wirtschaftskunden. 
Mann Lebendige Geschichte, 5 Teile, darunter Gemeinschaftskunde. 
Christmann Quellensammlung für den Geschichtsunterricht, 4 Teile. 
Kelle Lebendige Heimatflur, Biologiewerk in 5 Teilen, dem Jahresablaul 
folgend: Haus und Garten / Der Wald / Wiese und Hecke / Das Feld I 
Gewässer, Moor und Heide. 
ehr1stmann Geschichtsunterricht in der Hauptschule / Lämmel, Natürliches 
Schreiben i Thörner, Biologische Grundlagen der Leibeserziehung / Auern-
helmer, Spielturnen, 4 Bändchen / Otterstädt, Schule von morgen / .Schramm, 
Staatsbürger-Lexikon / Klein, POlitische Ordnungen unserer Zelt (~rund­
lagen f. gegenwartsgerechte polit. Bildung) / Bremer, Alltags-Englisch I 
Göhrum, Englischunterricht an Haupt- und Reals~hulen / Llttr~w/Stumpff, 
Die Wunder des Himmels. Das astronomische Weltbild unserer Zelt. 
S~nderverzeichnisse u. Prüf- ~ilA - - M M L E R 
stucke (Schülerbücher) von U 
53 BONN 1, Postfach 297 
Kaiserstr. 31/37 (Dümmlerhaus) 
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5. Schuljahr 
Einführungskurs 
Peter Pim, Part 1 
Lehrerheft 
Workbook 1 
5 Sprachplatten 
Peter Pim 
and Billy Ball 
Ein sorgfältig abgestimmtes System 
von Lehr- und Arbeitsmitteln für den 
hauptschulgerechten Englischunterricht 
6. Schuljahr 7. Schuljahr 8.-9. Schuljahr 
Peter Pim, Part 2 Peter Pim, Part 3 Peter Pim, Part 4 
Lehrerheft Lehrerheft Lehrerheft 
Workbook 2 Workbook 3 Grundwörterbuch 
Leistungstest 5 Sprachplatten 5 Sprachplatten 
4 Sprachplatten Tonbänder Tonbänder 
Sprachlabor-Programm Sprachlabor-Programm The Lucky Detectives Leseheft London 
Haftbildelemente 
6 Wandbilder 
Read and Do 1 
Sing Every Day 
Liederplatten 
48 
Haftbildelemente Look, Think, Write Leseheft USA 
6 Wandbilder Crossword Puzzles Leseheft Australien 
Read and Do 2 Drill Pads 50 Favourite Songs 
Read and Do 3 Lernspielbuch Liederplatten 
Merry Songs 
Fordern Sie unser Verlagsverzeichnis an. 
Wir informieren Sie gerne über das 
Lehrwerk, die Zeitschrift "Englisch" und 
weitere Fachliteratur. 
Cornelsen-Velhagen & Klasing 
48 Bielefeld . Postfach 8729 
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Erstunterricht 
kein Problem 
Modelle des Anschauungsunterrichts 
von Erna Seidl 
und Ute Hüfner 
352 Seiten, 3. Auflage 
Kunststoffeinband DM 22,80 
"Dieses Buch greift aus der Vielfalt fünf 
,Modellkreise' heraus, und zwar die 
Erkundung, den Bericht, die Darbietung, 
die Gestaltung und die Mitteilung. Ein 
Buch, das seine Herkunft aus der Praxis 
verrät. .. (Die Scholle) 
Froher Sang zum Schulanfang 
von Wolf Zimmer 
92 Seiten, 4 Einzeldrucke 
mit Grundmelodien, 
Kunststoffeinband DM 8,80 
.. Kindheit und Spiel, Arbeit und Lernen 
gehen ineinander über, wenn die Schüler 
anhand einfacher liedertexte und 
-melodien mit ihrer Umwelt vertraut 
gemacht werden. Diese Sammlung enthält 
zu allen üblichen Themen des Anschau-
ungsunterrichts im ersten und zweiten 
Schuljahr passende lieder." 
(Die Katholische Schule) 
Grundlagen und Praxis des Erstunterrichts im Lesen 
und Schreiben 
von Ludwig Reinhard 
240 Seiten, zahlr. Abb., 
2. Auflage, 
Halbleinen DM 11,80 
Bayerischer 
"Als einer der gründlichsten Beiträge zur 
Methodik des Lese- und Schreiblehr-
gangs hat dieses Buch einen anerkannten 
Platz in der literatur zum Erstunterricht 
gewonnen. Es erhöht seinen Wert, daß 
die zweite Auflage auch die neueren 
Diskussionsbeiträge zur Gestaltung des 
ganzheitlichen Lesens weitgehend 
berücks ichtigt." 
(Westermanns Pädagogische Beiträge) 
Schulbuch-Verlag 
8 München 19, Hubertusstraße 4, Postfach 87 
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( ... Richtungweisend ...a Pädagogik bei Luchterhand 
Sexus, Sport und geistiger Elan. 
Von Dr. Heinrich Dietz, 260 Seiten, 
DM 17,-. Auf der Grundlage 
empirischer Erhebungen bei rund 
6000 Schülern, bei Schulleitern und 
Sportlehrern untersucht der Ver-
fasser das Verhältnis von Sexual-
verhalten, Sportinteresse und 
geistiger Haltung. 
Kultivierung der Geschlechts-
beziehungen. Von Prof. Dr. L. 
Rössner. 167 Seiten, DM 14,80. 
Um eine Lösung des sexual-
pädagogischen Problems bemüht 
sich der Verfasser in dieser höchst 
aktuellen erziehungswissen-
schaftlichen Analyse. 
Leitbilder heutiger Jugend. Von 
Prof. Dr. W. Jaide. 97 Seiten, 
DM 9,80. Eine umfassende Samm-
lung und systematische Dar-
stellung von Informationen über 
Leitbilder in der Gegenwart 
liegt hier vor. 
Pädagogik in Utopia. Von Josef 
Guter. 148 Seiten, DM 15,80. 
Die charakteristischsten sozial-
pOlitischen Utopien von Thomas 
Morus bis zu Aldous Huxley 
werden auf ihre pädagogischen 
Leitideen hin untersucht. 
Hermann Luchterhand Verlag 
Gesundheitserziehung in der 
Schule. Von Prof. Dr. Dr. R. 
Weg mann und Dipl.-Psychologe 
Dr. R. Burger.320 Seiten, DM 24,-. 
Zwei anerkannte Gesundheits-
pädagogen haben mit dieser 
stofflich-methodischen Anleitung 
dem Lehrer eine vorbildliche 
Arbeitshilfe gegeben. 
Wandtafelzeichnen in der Volks-
schule. Von E. o. Breitinger und 
Rektor a. D. J. Seipp. 670 Seiten 
mit 700 Abb., DM 34,-. In 
einer Fülle von Beispielen zeigen 
die Autoren, daß die Wandtafel ein 
unentbehrliches pädagogisches 
Hilfsmittel ist. 
Politische Bildung im 9. Schuljahr. 
Von R. Engelhardt und K. Jahn. 
233 Seiten, DM 16,80. Vielfache 
Anregungen gibt diese Unter-
suchung, die aus der Arbeit des 
Hessischen Lehrerfortbildungs-
werkes hervorgegangen ist. 
Politische Bildung In der Bundes-
republik. Von Dr. C. Kniffler und 
H. SchleUe. 195 Seiten, DM 16,80. 
Wie es um die politische Bildung 
in Theorie und Praxis bestellt ist, 
wird in dieser Gemeinschaftsarbeit 
ausführlich und kritisch untersucht. 
54S Neuwled Postfach 1780 
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Taschenbücher - preiswerte Helfer 
Auswahl A. Heft 1 
Didaktische Analyse 
Auswahl A, Heft 6 
Exemplarisches Lehren 
Auswahl B, Heft 1/2 
Unterricht 
Analyse und Planung 
Ergebnisse, Heft 1 
Bedeutung und Aufgabe 
des Schulanfangs 
Schroedel 
Unsere ausführlichen Verzeichnisse stehen Ihnen 
kostenlos zur Verfügung 
Didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvorbe-
reitung / Hinweise zur Unterrichtsvorbereitung für 
Anfänger / Das didaktische Prinzip der Lücke zur 
Aktualisierung des kindlichen Interesses / Arbeits-
weisen im Sachunterricht und Möglichkeiten der Diffe-
renzierung in der Grundschule. 
Best.-Nr.651 - 104 Seiten - kart. DM 4,40 
Zur Klärung des Unterrichtsprinzips des exemplarischen 
Lehrens / Das Problem eines exemplarischen Erd-
kundeunterrichts / Zur Frage der Anwendbarkeit des 
exemplarischen Prinzips auf den Geschichtsunterricht / 
Das Prinzip des Exemplarischen im Mathematikunter-
richt. 
Best.-Nr. 656 - 108 Seiten - kart. DM 4,40 
Beispiele für die unerläßliche theoretische Begründung 
und Steuerung unterrichtlicher Prozesse. Mit Planungs-
beispielen für Unterrichtseinheiten folgender Fächer: 
Deutsch, Sachkunde, Mathematik, Leibeserziehung, 
Kunsterziehung, Englisch, Französisch, Chemie, Ge-
meinschaftskunde. 
Best.-Nr. 36310 - 220 Seiten - kart. DM 8,60 
Ein rechtes Verhältnis zwischen Lehrer, Kind und 
Gemeinschaft bestimmt von Anfang an den Erfolg der 
Schularbeit. Diese Schrift behandelt den Schulanfang, 
der sich über einen Zeitraum von vier bis sechs 
Monaten erstreckt. 
Best.-Nr. 711 - 190 Seiten - kart. DM 6,20 
HERMANN SCHROEDEL VERLAG KG 
3 Hannover . Postfach 260620 
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Schriftenreihe der Pädagogischen Hochschule 
Kant- Hochschule Braunschweig 
begründet von Prof. Albert Trapp Herausgeber Prof. Adolf Beiß 
Lieferbar (Ladenpreise) 
Nr. 1 Z i e t z, Karl 
Abriß der Kinder- und Jugendpsychologie 
(8. Auflage, 1967; 159 S., br.) 
Nr. 3 Z i e t z, Kar! 
Einführung in die allgemeine Psychologie 
(5. Auflage, 1968; 128 S., br.) 
Nr. 8 C rum b ach, Franz Hubert 
Die Struktur des Epischen Theaters . Dramaturgie der Kontraste 
(1960; 373 S., Ln., 2. Auf!., z. Z. im Satz) 
Nr. 9 Wo I fe r s d 0 r f, Peter 
Stilformen des Laienspiels' Eine historisch-kritische Dramaturgie 
Anhang: Schulspiel 
(1962; 204 S., br.) 
Nr. lOK I e y, Ewald 
Sache und Sinn' Studien zur Didaktik der Volksschule 
(1963; 226 S., br.) 
Nr. 11 H i I b i g, OUo 
Eignungsmerkmale für den Volksschullehrerberuf 
(1963; 175 S., br.) 
Nr. 12 Germanistische Studien, Bd. 1 
Pregel, Haller, Crumbach, Wolfersdorf, Beiß 
(1966; 139 S., br.) 
Nr.13 Segler / Abraham 
Musik als Schulfach 
(1966; 139 S., br.) 
Nr. 14 Z i e t z, Karl 
Kleine Chronik der Pädagogischen Hochschule Braunschweig 
(1967; 78 S., mit 4 Bildern; br.) 
VERGRIFFEN 
Kau I b ach, Friedrich 
Das sittliche Sein und das Sollen (1948) 
Bei ß, Adolf 
Das Drama als soziologisches Phänomen (1954) 
Wo I fe r s d 0 r f, Peter 
Märchen und Sage in Schule und Jugendpflege (1958) 
IN VORBEREITUNG 
Hoebel-Mävers / Reinhard 
Der Versuch im biologischen Praktikum (erscheint 1969) 
Germanistische Studien, Bd. 2 
9,- DM 
7,80 DM 
7,80 DM 
10,- DM 
8,- DM 
7,80 DM 
9,- DM 
4,50 DM 
Im Verlag der Waisenhaus-Buchdruckerei, Braunschweig 
Waisenhausdamm 13 
Vertrieb nach auswärts durch den Georg-Westermann-Verlag, Braunschweig, 
Georg-Westermann-Allee 66 
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Theorie 
Herausgegeben von Hans Blumenberg, Jürgen Habermas, Dieter Henrich und 
Jacob Taubes 
Theorie 1 jeder Band 8 Mark 
Bruno Bauer: Feldzüge der reinen Kritik 
Hermann Cohen: Das Prinzip der Infinitesimal-Methode und seine Geschichte 
Friedrich Christoph Dahlmann: Die Politik (Doppelband 12 Mark) 
Emile Durkheim: Soziologie und Philosophie 
Sextus Empiricus: Grundriß der pyrrhonischen Skepsis (Großband 12 Mark) 
Fichte-Schelling : Briefwechsel 
Bernard Mandeville: Die Bienenfabel (Großband 12 Mark) 
Marcel Mauss: Die Gabe· 
John MilIar: Vom Ursprung des Unterschieds in den Rangordnungen und Ständen der 
Gesellschaft 
Friedrich Nietzsche: Erkenntnistheoretische Schriften * 
Georg Simmel: Das individuelle Gesetz, Philosophische Exkurse 
Theorie der Erfahrung in der Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts· 
Theorie 2 jeder Band 10 Mark 
Louis Althusser: Für Marx • 
Jonathan Bennett: Rationalität, Versuch einer Analyse 
V. Gordon Childe: Soziale Evolution 
Noam Chomsky: Aspekte der Syntax-Theorie 
Edward E. Evans-Pritchard: Theorien über primitive Religion 
Jürgen Habermas: Erkenntnis und Interesse· (Doppelband 15 Mark) 
Paul Lorenzen : Methodisches Denken 
Friedrich Kambartel: Erfahrungen und Struktur 
Urs Jaeggi: Ordnung und Chaos· 
Alasdair C. MacIntyre: Das Unbewußte. Eine Begriffsanalyse 
Anse1m L. Strauss: Spiegel und Masken. Die Suche nach Identität 
• Neuerscheinungen Herbst 1968 
Alle Bände mit Leinenkaschur und Schutzumschlag 
über das gesamte wissenschaftliche Verlagsprogramm unterrichtet Sie unser ausführlicher 
Informationsprospekt, den wir Ihnen auf Anforderung gern zusenden. 
Suhrkamp Verlag, 6 Frankfurt am Main 1, Postfach 2446/WP 01 
Theorie-Diskussion 
Die Schriftenreihe »Theorie-Diskussion«, die sich eng an die Reihe Theorie anschließt, 
will als Forum dienen für die Diskussion theoretischer Positionen. 
Neuerscheinung Herbst 1968: 
Sartres Kritik der dialektischen Vernunft 
Suhrkarnp 
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Unsere Schriftenreihe 
Beiträge zum Geschichtsunterricht 
herausgegeben von Prof. Dr. Georg Eckert im Auftrage des 
Historischen Seminars der Kant-Hochschule, Braunschweig 
mit 21 lieferbaren Heften sowie das 
Internationale Jahrbuch 
fü r Geschichts- und Geog raphi eunterricht 
herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Lehrerverbände 
sind wichtige Studienhilfen. 
Ihre Buchhandlung 
KARL PFANKUCH 
33 Braunschwelg, Kleine Burg 11-13 
Telefon 25044 und 23265 
freut sich auf Ihren Besuch 
im alten Domherrenhaus 
denn: 
Das Fachbuch von PFANKUCH 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049765
Wo gibt es das sonst? 
Für 100,- DM monaUich 
einen Anspruch auf 
40.000,- DM 
Baugeld! 
Das ist nur ein Beispiel. Selbstver-
ständlich können Sie bei uns selbst 
bestimmen, wieviel Sie monatlich 
sparen wollen. Sie brauchen sich nur 
für einen unserer drei Tarife zu ent-
scheiden. 
Sie sehen: Es lohnt sich, die beson-
deren Leistungen Ihrer Selbsthilfeein-
richtung zu kennen und zu nutzen. 
Fordern Sie noch heute unsere aus-
führliche Informationsschrift an. Wir 
senden sie Ihnen kostenlos zu. 
_ •• BEAMTE, ANGESTELLTE UND ARBEITER Inn DES UFFENTLICHEN DIENSTES 
Leichter mit dem Beamtenheimstättenwerk 
Gemeinnützige Bausparkasse für den öffentlichen Dienst GmbH, 325 Hameln, Postfach 666, Fernruf (05151) 861 
Beratungsstelle: 33 Braunschweig, Auguststraße 20, Fernruf (0531) 24343 
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45 Professoren und Dozenten an Pädago-
gischen Hochschulen zählen zu unseren 
wichtigsten Autoren. Bücher des Ehrenwirth 
Verlages fördern die Ausbildung zum Leh-
rer und die Weiterbildung in der Praxis. 
Nachstehend grundlegende Werke für Ihr 
Studium 
Otto Engelmayer • Das Kindes- und Jugendalter 
Entwicklungspsychologie für Lehrer und Erzieher. 
2. Auflage, 232 Seiten, 22 Abbildungen, Leinen DM 19,80 
Helmut Donat· Persönlichkeits beurteilung 
Methoden und Probleme der Charaktererfassung im pädagogischen Bereich. 
212 Seiten, Leinen DM 19,80 
Hans Schiefeie • Motivation im Unterricht 
Beweggründe menschlichen Lernens und ihre Bedeutung für den Schul-
unterricht. 2. Auflage, 216 Seiten, 11 Schaubilder, Leinen DM 19,80 
Karl Stöcker' Neuzeitliche Unterrichtsgestaltung 
12. Auflage, 320 Seiten, Leinen DM 19,80 
Kurt Singer • Aufsatzerziehung und Sprachbildung 
Didaktische Wegweisung zu einer kindgemäßen Aufsatz- und Sprech-
erziehung. 2. Auflage, 272 Seiten, Leinen DM 19,80 
Günther Lubowsky' Aufbau des grundlegenden Rechenunterrichts 
Theorie und Lehrgänge der elementaren Mathematik in der Grundschule 
mit einem Ausblick auf die Hauptschule. 196 Seiten, Leinen DM 16,80 
Werner Glogauer • Das Strukturmodell der Didaktik 
System und Methodologie. 212 Seiten, Leinen DM 16,80 
loset Püttmann • Das Prinzip der Ganzheit in der Pädagogik 
152 Seiten, Leinen DM 14,80 
Siegfried Oppolzer (Herausgeber) . Denkformen und Forschungsmethoden 
der Erziehungswissenschaft 
2 Bände, je 216 Seiten, Paperback je DM 16,80 
loset Dolch' Grundbegriffe der pädagogischen Fachsprache 
6., verbesserte Auflage, 148 Seiten, Ganzleinen DM 14,80 
Anton Neuhäusler • Grundbegriffe der philosophischen Sprache 
2., verb. Auflage mit einem Leitfaden zur Geschichte der Philosophie und zu 
den philosophischen Hauptdisziplinen. 276 Seiten, Leinen DM 24,80 
Oskar Peter Spandl • Methodik und Praxis der geistigen Arbeit 
Beispiele und Anleitungen für schriftliche Arbeiten und Vorträge. 
140 Seiten, Efalinband DM 12,80 
Verlangen Sie unser ausführliches Gesamtverzeichnis. 
Ehrenwirth Verlag München 80 
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